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LA NIDIFICATION DES FLAMANTS 
EN 1962 ET 1963 
par Luc HOFFMANN 
Au cours de ces deux années, les Flamants s'instal­
lèrent de nouveau, pour s'y reproduire, sur l'étang Z. Les 
rassemblements de pariade :ne commencèrent, en 1962, 
qu'assez tardivement, dans les premiers jours d'avril, et 
les oiseaux ne s'établirent sur l'îlot que vers le milieu du 
mois. Un peu plus tard, comme au cours des deux années 
précédentes, l'angle Nord Ouest de l'étang fut occupé à 
son tour. L'îlot habituel de nidification, qui avait continué 
à souffrir de l'érosion pendant l'hiver, ne fut finalement 
pas occupé par plus d'un millier de couples, tandis que 
3 OOü au moins s'installèrent sur l'angle N. O. de l'étang. 
Bientôt cependant les nids bâtis furent progressivement 
abandonnés et il n'y eut finalement que très peu d'éclo­
sions. Vers la fin de mai, ou au début de juin, les derniers 
œufs et les poussins survivants périrent. 
En 1963, les Flamants commencèrent à s'établir au 
début d'avril sur un îlot situé dans un autre étang, à 
quelques kilomètres de l'étang Z. Vers le milieu du mois 
ils abandonnèrent cependant cet endroit et revinrent sur 
l'étang Z. L'îlot de nidification habituel, dont la superficie 
avait été encore réduite par l'érosion due aux vagues et 
aux vents de l'hiver, ne fut cependant occupé que passa­
gèrement par les Flamants, qui n'utilisèrent en définitive 
que les nids bâtis à l'angle N.O. de l'étang. Au début de 
mai, 3 000 nids étaient occupés au pied de la digue et 
300 couples déposèrent leur œuf sur la digue même. Vers 
le milieu du mois les œufs pondus sur la digue furent aban­
donnés et le 20 mai il n'y avait plus, dans l'ensemble de 
la colonie, que 500 couveurs. Le 25 mai ce nombre était 
tombé à 150 et ces oiseaux, à leur tour, abandonnèrent 
les lieux dans les jours qui suivirent. 
Quelles furent les raisons de ce double échec ? Il ne 
peut désormais plus guère y avoir de doute que la raison 
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principale en fut l'état même des lieux. L'îlot de nidifi­
cation habituel est devenu, du fait de l'érosion, trop plat 
et trop petit pour protéger les nids contre les vagues. 
Les nids construits au pied de la digue ont, en ce qui les 
concerne, souffert des effets de l'aspersion par l'écume 
salée formée sur l'étang situé au Nord de la digue et 
apportée par le mistral. Œufs et poussins ont ainsi été 
les victimes des vagues et de l'écume. Il est remarquable 
que, malgré cette détérioration progressive des emplace­
ments traditionnels de ponte et plusieurs échecs consé­
cutifs, les Flamants aient encore continué à bâtir leurs 
nids aux mêmes endroits, bien qu'il semble exister, dans 
le voisinage, nombre d'emplacements qui paraissaient 
meilleurs à l'observateur humain. 
Les avions qui survolent la Camargue en nombre de 
plus en plus grand ont contribué, par ailleurs, à déranger 
sérieusement les adultes qui paraissent particulièrement 
redouter Ies hélicoptères. Le 19 avril 1962, par exemple 
- donc en pleine saison d'installation des flamants sur 
leurs nids - un de ces appareils fit lever les couples 
installés sur l'îlot et les poursuivit pendant un certain 
temps. Le résultat en fut une panique générale des oiseaux 
qui ne revinrent plus sur leurs nids pendant tout le reste 
de la journée. De tels dérangements furent surtout nom­
breux en avril et juin 1962 et ce facteur a, sans aucun 
doute, joué un rôle dans l'échec de la colonie cette année­
là. En mars et avril 1963, la Réserve de la Camargue et 
la Station Biologique de la Tour du Valat s'adressèrent 
aux directeurs des aérodromes régionaux et les prièrent 
d'inviter les pilotes à ne pas survoler la colonie à faiblê 
hauteur. En même temps, des affiches furent placées sur 
les aérodromes, afin d'expliquer aux aviateurs que de tels 
survols pouvaient avoir des conséquences très graves pour 
les Flamants. Cette « action psychologique » rencontra un 
succès certain, mais temporaire. Les dérangements furent 
beaucoup moins fréquents en avril et mai 1963 que pen­
dant les années précédentes. En juin cependant, les sur­
vols augmentèrent à nouveau et reprirent bientôt leur 
fréquence antérieure. 
Les dégâts imputables aux prédateurs restèrent limi­
tés, pendant les deux années dont il est question dans ce 
rapport. Les Goélands argentés, pour lesquels la campagne 
de « contrôle des effectifs » fut poursuivie, ne furent 
jamais plus de 15 à 25 dans le voisinage de la colonie. 
Aucune trace de prédation par Renard n'a pu être relevée. 
Vers le milieu de mai 1963, les effectifs des Flamants 
camarguais commencèrent à décliner régulièrement et, à 
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la fin de ce mois, la majorité d'entre eux avaient disparu 
de la région. Parallèlement, et pour la première fois depuis 
des dizaines d'années, une nidification importante de 
l'espèce fut observée en Andalousie (Voir A. Valverde, 
Ardeola : 9, 1963, N° 2). La colonie n'ayant été découverte 
qu'au courant de juin, il est impossible de dire quand les 
adultes ont commencé à occuper leurs nouveaux lieux de 
ponte. On peut toutefois supposer, sur la base des consta­
tations ultérieures, que la plupart de œufs ont été pondus 
dans les derniers jours de mai et au début de juin - les 
premiers probablement pas avant le 20 mai. Il paraît donc 
très probable que ce sont nos flamants provençaux qui, 
après leurs échecs répétés en Camargue, ont recommencé 
à nicher en Andalousie et sont parvenus à y élever environ 
2 000 poussins. 
En résumé, les flamants commencèrent à nicher en 
Camargue avec un certain retard, aux printemps de 1962 
et de 1963, et ils ne bâtirent pas plus de 3 000 à 4 000 nids 
chacune de ces deux années. Les colonies ayant, par la 
suite, été détruites par les vagues et l'aspersion de mousse 
salée, aucun poussin ne put y être élevé. Parallèlement, 
une nidification tardive fut observée en Andalousie en 1963 
et près de 2 000 jeunes atteignirent l'âge de l'envol. Il est 
probable que ce sont les Flamants nichant habituellement 
en Camargue qui se sont, en 1963, reproduits dans le Sud 
de l'Espagne. 
Travail de la Station Biologique 
de la Tour du Valat. 
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STATION DE BAGUAGE DE CAMARGUE 
Compte rendu pour les années 1962 et 1963 
Par L. HOFFFMAN 
Le nombre de baguages a atteint, pour les deux 
années, 41 670 oiseaux. Aucune innovation n'est à signa­
ler ; H. KOWALSKI, PH. STRA w et A. JOHNSON ont été res­
ponsables du travail de terrain et de laboratoire. 
En dehors de la Tour du Valat même, les opérations 
suivantes ont été menées : 
1) Lors de quatre camps d'étude des migrations sur 
le littoral Camarguais 12 617 oiseaux - essentiellement 
des passereaux en migration - ont été bagués du 11 mars 
au 10 mai et du 3 août au 15 novembre 1962, ainsi que 
du 6 mars au 11 mai et du 16 août au 31 octobre 1963. 
2) 1 019 poussins d'Aigrettes garzettes (Egretta gar­
z,etta), de Bihoreaux (Nycticorax nycticorax) et de Cra­
biers ( Ardeola rallo.ides) furent bagués dans les héron­
nières de Camargue par G. FRITZEN, en 1962. 
3) J. BLONDEL et d'autres collaborateurs de la Sta­
tion ont bagué 1 073 poussins dans les colonies de Laro­
limicoles de Basse Camargue. 
Les Flamants n'ayant pas pu élever de poussins, ni 
en 1962, ni en 1963, aucun représentant de cette espèce 
n'a pu être bagué. 
Travail de la Station Zoologique 
de la Tour du Valat. 
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A. - TABLEAU DES BAGUAGES ET REPRISES 
OIS E AUX BAGUÉ s 
Total au 31-12-1963 
"' "' 1930 à Q,) 1962 1963 :::: :... '"" 
1 
·� 1961 "" ::l � "' ..... ,... 
::l o. 0 
0 <'Il ,... 
� u 
Podiceps ruf ico/lis 
. . . . . . . . . . . . . .. . 17 17 17 
Podiceps cas pi eus . . . . . . . .. . . . . . . . . 1 1 1 
Podiceps cristal us 
. . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 
Puffinus diomedea 
. . . . . . . . . . . . . . . . . 7 7 7 
Puffinus puffin us 
. . .. . . . . . . . . . . . . . . 2 2 2 
Hydrobates pelagicus ... . . . . . . . . . . . 11 11 11 
Ardea cinerea . . .
.
.
.
. . . . . .
.
.
.
. .
.
.
. .  4 4 4 
Ardea purpurea 
. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 1.011 10 63 723 361 1.084 
Egretta garzetta 
. . . . . . . .. . . . . . . . . .. 1.751 553 13 2.271 46 2.317 
Ardeola ra/loi des 
. . .. . . . . . . . . . . . . . . 4 84 1 88 1 89 
Nycticorax nycticorax 
. . .
. . . .. . . . . . 1.119 390 32 1.229 312 1.541 
Ixobrychus minutus 
. . . . . . . . . . . . . . . 48 5 1 15 39 54 
Ciconia ciconia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 
Phoenicopterus ruber . . . . . . . . . . . . . . 6.419 6.417 2 6.419 
Cygm1s olor 
. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1 1 
Anas platyrhynchos 
. . . . . . . . . . . . . . . 5.108 538 843 273 6.216 6.489 
.4nas querquedula 
. . . . . . . . . . . . . . . . . 1.822 73 125 2.020 2.020 
Anas crecca 
. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 31.971 4.684 3.506 40.161 40.161 
Anas acuta 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 8 14 86 86 
Anas penelope . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 4 21 21 
Anas strepera 
. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 223 11 11 42 203 245 
Spa tu/a clypeata 
. . . . . . . . . . . . .. . .. . 319 51 18 388 388 
Netta rufina 
. . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . 181 9 4 24 170 194 
Aythya ferina 
. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 142 55 9 206 206 
Aytliya fuligula 
. . . . . . . .. . . . . . . . . . . 754 194 138 1.086 1 1.086 
Aythya nyroca .. . . . . . . . . . ... . . . . . . 3 3 1 7 7 
Aythya marila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4 1 4 
Miluus migrans 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 4 19 5 1 24 
"' '" 
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i:5 
2 
35 
4 
10 
10 
4.122 
925 
20.607 
25 
9 
51 
10 
289 
1.204 
2 
1 
"' " u '" >� 
" p.,
0 "' 
... ... -a 
� " °' 
� (/)-� · 
>< V � 
��� "' " 
o:=:: "' 
1 
53 
82 
2 
53 
348 
750 
285 
5.524 
7 
1 
53 
57 
18 
20 
139 
1 
2 
OISEAUX 
1930 à 196 2 1963 1961 
Milvus mil vus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Accipiter nisus . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 56 4 5 
Buteo buteo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 4 2 
Aquila clanga . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 2 
Neophron percnopter11s . . . . . . . . . . . . 3 
Circus pygargus 
. . . . . . . . . . . .. . . . . . . 1 
Circ us aeruginosus . . . . . . . . . . . . . . . . 93 4 9 
Falco subbuteo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 2 
Falco columbarius . . . . . . . . . .. . . . .. . 7 
Falco naumanni . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 56 5 
Falco tinnunculus . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 29 24 
Alectoris ruf a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 2 1 
Coturnix coturnix . . . . . . .. . . . . . . . . . 2 
Phasianus colchicus . . . . . . . . . . . . . . . 30 2 1 
Rallus aquaticus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 4 
Porzana pusilla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Porzana porzana .................. 1 
Gallinula chloropus ................ 3 7 2  34 3 
Fulica atra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.763 6 79 311 
Haematopus ostralegus 
. . . . . . . . . .. . . 11 10 
Vanellus vanellus . . . .. . ... . . . . . . . . . 41 10 3 
Pliwialis apricarius 
. . . . . . . . . . . . . . . 7 
Charadrius hiaticula . . . . . . . . . . . . . . . 134 1 5 
Charadrius dubius 
. . . . . . . . . . . . . . . . . 1.251 248 14 2 
Charadrius alexandrinus . . . . . . . . . . . 69 5 9 
Numenius arquata . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Limosa limosa . . . ... . .. . . . ........ 23 1 1 
1 
Tringa erythropus . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 14 
Tringa totanus 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 10 7 3 
Tringa stagnatilis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 
BAGUÉS 
Total au 31-1 2-1963 
"' "' 
c:: Q)
. .... � ..... "' ;:! < "' ..... ... ;:! o. 0 0 "' ... i:i... u 
3 3 
65 65 
26 26 
2 2 
3 0 3 
1 1 
64 42 106 
2 9 11 
7 7 
60 1 61 
103 46 149 
20 9 29 
2 2 
33 33 
3 39 42 
1 2 3 
1 1 
6 403 409 
13 3.740 3.753 
21 0 21 
26 28 54 
7 7 
140 140 
1.641 1.641 
54 29 83 
1 1 
25 25 
25 -25 
10 149 159 
2 2 
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13 
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1.299 
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4 
2 
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4 
3 
18 
2 
6 
1 
1 
1 
26 
363 
4 
2 
2 
30 
1 
2 
11 
Tringa nebularia ................. . 
Tringa ochropus ................. . 
Tringa glareola .................. . 
Actitis hypoleucos ................ . 
Capella gallinago ................. . 
Scolopax rusticola ............... . 
Lymnocryptes minimus ........... . 
Calidris minuta .................. . 
Calidris temminckii .............. . 
Calidris alpina ................... . 
Calidris ferruginea ............... . 
Limicola falcinellus .............. . 
Philomachus pugnax .............. . 
Himantopus himantopus ........... . 
Rec11rvirostra avosetta ............ . 
Burhinus oedicnemus ............. . 
Glareola pratincola ............... . 
Larus argentat11s ................. . 
Larus genei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Larus ridibundus ................ . 
Larus minutus ................... . 
Chlidonias hybrida ............... . 
Chlidonias nigra ................. . 
Gelochelidon nilotica ............. . 
Sterna hirundo .................. . 
Sterna albifrons .................. . 
Sterna sandvicensis .............. . 
Columba palumbus ............... . 
Streptopoelia turtur ............... . 
Cucu/us canorus ................. . 
1930 à 
1961 
3 
41 
2.031 
157 
586 
5 
3 
246 
144 
58 
11 
1 
61 
49 
1 .318 
5 
17 
108 
1 
4.399 
1 
812 
5 
809 
4.458 
309 
291 
2 
103 
130 i 
OISEAUX 
1962 1963 
1 
2 
541 
12 
355 
5 
6 
22 
12 
17 
207 
20 
108 
17 
105 
30 
13 
338 
12 
89 
2 
2 
1 
10 
1 
2 
368 
4 
135 
120 
22 
73 
1 
13 
9 
BAGUÉS 
Total au 31-12-1963 
40 
1 .344 
5 
17 
88 
3 
4.865 
810 
964 
4.684 
343 
467 
9 
1 
4 
43 
2.91 0  
181 
1.030 
5 
3 
253 
152 
58 
11 
1 
84 
21 
1 
1 
0 
20 
0 
1 09 
1 
6 
5 
0 
2 
5 
2 
3 
137 
151 
4 
43 
2.910 
181 
1.030 
5 
3 
253 
152 
58 
11 
1 
84 
61 
1.345 
6 
17 
108 
3 
4.974 
1 
816 
5 
964 
4.686 
348 
469 
3 
146 
152 
96 
13 
27 
1 
5 
12 
1 
1 
3 
6 
2 
7 
·
Î 1
82 
11 
1 
3 
2 
16 
1 
8 
83 
7 
11 
15 
5 
8 
6 
2 
Clamator glandarius .............. . 
Tyto alba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Strix aluco ....................... . 
Otus scops ....................... . 
Asio 'otus ........................ . 
Aegolius funereus ................ . 
Athene noctua ................... . 
Caprimulgus europaeus ........... . 
Apus apus ....................... . 
Apus pallidus .................... . 
Alcedo atthis .................... . 
Merops apiaster .................. . 
Coracias garrulus ................ . 
Upupa epops .................... . 
Jynx torquilla .................... . 
Dendrocopus minor .............. . 
D�ndro�opu_s major ............... . 
Pzcus vzrzdzs ..................... . 
Alauda arvensis .................. . 
Lullula arborea .................. . 
Galerida cristata ................. . 
Calandrella brachydactyla ........ . 
Riparia riparia .................. . 
Ptyonoprogne rupestris ........... . 
Hirundo rusLJca .................. . 
Delichon urbica .................. . 
Muscicapa striata ................ . 
Muscicapa parva ................. . 
1 Muscicapa hypoleuca ............. . 
Muscicapa albicollis .............. . 
1930 à 
1961 
1 
42 
28 
249 
13 
1 
69 
69 
21 
59 
1.278 
141 
18 
221 
230 
1 
5 
128 
14 
1 
32 
3 
227 
2.506 
121 
542 
3 
3.100 
3 
OISEAUX 
1962 1963 
14 
1 
58 
3 
4 
7 
29 
82 
13 
1 
43 
54 
9 
10 
6 
2 
5 
1 
168 
21 
105 
3 
1.002 
23 
4 
7 
4 
2 
20 
16 
21 
51 
11 
57 
1 
9 
2 
14 
267 
95 
139 
1.119 
BAGUÉS 
Total au 31-12-1963 
"' 
·= 
"' "' 
::l 
0 
o.. 
11 
15 
13 
5 
24 
3 
50 
17 
9 
63 
2 
7 
11 
3 
1.053 
1 
45 
14 
317 
15 
1 
56 
80 
49 
9 
1.380 
153 
10 
222 
335 
1 
5 
146 
74 
2 
36 
4 
246 
1 
1.888 
237 
786 
6 
5.221 
3 
1 
56 
29 
330 
20 
1 
80 
80 
52 
59 
1.380 
170 
19 
285 
335 
1 
5 
148 
81 
2 
47 
7 
246 
1 
2.941 
237 
786 
6 
5.221 
3 
6 
7 
21 
4 
22 
2 
883 
25 
43 
161 
7 
348 
3 
1 
2 
1 
67 
3 
70 
362 
14 
1 
2 
1 
1 
25 
1 
1 
5 
3 
45 
2 
1 
11 
Panurus biarmicus ............... . 
Regulus regulus .................. . 
Reg11lus ignicapillus .............. . 
Phylloscopus collybita ............ . 
Phylloscopus trochilt1s ............ . 
Phylloscopus sibilatrix ............ . 
Phylloscopus bonelli ............. . 
Cettia cetti ...................... . 
Locustella naevia ................. . 
Locuste/la luscinioides ............ . 
Lusciniola melanopogon .......... . 
Acrocephal11s arundinaceus ....... . 
Acrocephalus scirpaceus .......... . 
Acrocephalus palustris ............ . 
A.crocephalus schoenobaenus ....... . 
Acrocephalus paludicola .......... . 
Hippolais polyglotta .............. . 
Hippolais icterina ................ . 
Sylvia hortensis .................. . 
Sylvia atricapilla ................ . 
Sylvia borin ..................... . 
Syluia curruca ................... . 
Sylvia communis ................ . 
Sylvia melanocephala ............. . 
Sylvia cantillans ................. . 
Sylvia conspicillata .............. . 
Sylvia imdata .................... . 
Cisticola juncidis ................. . 
Erithacus rubecula ............... . 
Luscinia svecica ................. . 
1930 à 
1961 
236 
165 
486 
3.028 
1.890 
392 
279 
387 
9 
2 
17 
316 
1.116 
1 
34 
3 
1.296 
118 
236 
5.309 
2.279 
3 
1.008 
225 
309 
93 
16 
59 
3.923 
126 
OISEAUX 
1962 1963 
19 
16 
120 
563 
524 
105 
67 
127 
3 
2 
1 
64 
137 
5 
162 
26 
44 
710 
412 
1 
205 
52 
51 
5 
6 
848 
g 
15 
17 
33 
693 
482 
29 
148 
4 
1 
1 
36 
111 
3 
139 
17 
49 
502 
485 
1 
334 
4 
49 
3 
852 1 
10 
BAGUÉS 
Total au 31-12-1963 
"' 
c .... r/l "' 
;::: 
0 
� 
15 
2 
7 
70 
13 
18 
2 
34 
47 1 
270 
198 
639 
4.284 
2.896 
526 
494 
503 
13 
4 
19 
414 
1.357 
1 
42 
3 
1.527 
161 
329 
6.508 
3.176 
5 
1.529 
279 
409 
67 
22 
12 
5.623 
145 
270 
198 
639 
4.284 
2.896 
526 
494 
518 
13 
4 
19 
416 
1.364 
1 
42 
3 
1.597 
161 
329 
6.521 
3.176 
5 
1.547 
281 
409 
101 
22 
59 
5.623 
145 
165 
28 
76 
397 
102 
48 
20 
533 
2 
2 
144 
259 
5 
268 
2 
21 
1.559 
443 
139 
82 
24 
3 
1 
1.743 
14 
1 
2 
16 
4 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
47 
6 
2 
1 
1 
26 
1 
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Luscinia megarhynchos . . . . . . . . .. . . 1.638 442 280 38 2.322 2.360 1.204 5 
Phoenicurus phoenicurus . . . . . . . . .. 2.655 780 840 4.275 4.275 175 14 
Phoenicurus ochruros . .. . .. . . . . . . . . 192 97 119 408 408 5 4 
Saxi cola torquata . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 21 6 10 100 110 12 
Saxi cola rubetra . . . . . . . . . . . .. . ... . 49 24 15 88 88 
Oenanthe oenanthe . . . .. . . . . . . . . . . . 48 17 8 73 73 3 
Monticola saxatilis . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1 4 8 8 
Monti cola soli tari us . . . . . . . . . . . . . . . 4 4 0 4 
Tllrdus pilaris . . . .. . . . . . . ... . . . .. . 3 3 6 6 
Turdus viscivorlls . . . . . . . . .. . . . . . .. 23 11 5 4 35 39 5 
Turdus ericetorum . . .. . . .. . . . .. . .. 1.519 467 470 2.456 2.456 122 73 
Turdus musicus . . . . . . . . . . . . . . .. . . 54 21 18 93 93 1 1  5 
Tu rd us torquatus . . . . . .... . . . . . . . . 35 12 17 64 64 2 3 
1 
1 
Turdus merula . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . 869 126 138 1.133 1.133 486 50 
1 
Troglodytes troglodytes . . . . . . . . . . . . 248 22 14 284 284 26 
Prune/la modularis . . . .. . . . . . . . . . . . 348 72 47 467 467 160 1 
Pnrnella collaris . . . .. . . . ..... . . . . . 1 1 1 1 
Motacilla alba . . . . . . . . ... . . . . . . . ... 36 1 14 51 51 
Motacilla cinerea . . . . . . .. . . . .. . . . . . 157 28 12 197 197 35 1 
Motacilla {lava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.095 170 147 20 1 .392 1.412 81 4 
An th us spinoletta . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 29 113 260 260 15 2 
Anthus pratensis . . . . . . . . . . .. . . . . . . 194 25 55 274 274 28 
An th us trivialis . . . . . . . . . . . .... . . . . 159 27 :15 221 221 10 
An th us campes tris . .... . .... . . . . . . 20 6 10 36 36 2 
Lanius collurio .. . . .. . . . .... . . . . . . 80 20 18 118 118 7 
Lanius mi11or . . . . . . . . . . . ... . . .. . . . 18 7 25 0 25 
Lunius excubilor . . . . . .... . . . . . . . .. 5 5 4 1 13 14 1 
La11ius senator .. . . . . . . . .. . .... . . . . 488 83 98 36 633 669 93 1 
Certhia brachydactyla . . . . . . .. . . ... 1 1 1 
Par11s major . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 844 42 13 79 820 899 652 2 
Parus caer11lells . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 2.322 95 21 2.438 2.438 1.085 15 
1 
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Parus ater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 105 105 105 18 
Aegithalos caudatus ... . ... ....... . 166 37 ;n 234 234 226 
Remiz pendulinus 
. . . . . . . . . . . . . .... 260 14 14 12 276 28 8 93 1 
Emberiza calandra . . . . . . . . . . . . . . . . 18 2 
1 
38 271 13 478 491 26 6 
Emberiza citrine/la . . . . . . . . .. . . . . . . 15 1 2 37 54 54 2 
1 
1 
Embe·riza cirlus . . . . . . . . . . ... . .... . 175 ! 17 107 299 299 145 
Emberiza hortulana 
. . . . . . . . . .. . . . . 51 14 24 8 9 8 9 1 
Emberiza cia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 21 24 24 11 
Emberiza leucocephala 
. . . . . . . . . . . . 2 2 4 4 1 
Emberiza pusilla . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 2 
Emberiza schoeniclus . . . . . . . . . . ... . 5.927 1.021 2.013 3 8.958 8.961 2.195 41 
Fringilla coelebs .................. 1.697 438 346 2.481 2.48 1 249 19 
Fringilla monlif ringilla . . . . . . . . . . . . 39 61 22 122 122 8 1 
Loxia curuirostra . . . . . . . . . . . . . ..... 20 1 34 55 55 12 1 
Pyrrhula pyrrhu/a . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5 5 1 
Serinus canarius . . . . . . .... . . . .... . 9 3 li 29 29 1 
Cardue/is flammea .. . .. . . . . .. . .. . . 1 1 1 
Carduelis cannabina . . . . . . . . . . . .. . . 93 26 12 42 8 9 131 
Carduelis spinus . . . . . . . . . .. . . . . . . . 33 5 38 38 
Carduelis cardue/is . . . . . . . . . . . . . . . . 579 35 14 49 579 628 154 3 
Chloris chloris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 21 9 175 175 27 1 Coccothraustes coccothraustes . . . . . . 23 8 31 31 1 1 Passer mon tan us . . . . . .. . . . . . . . . . . . 7.362 1.128 1.534 18 10.006 10.024 1.437 60 
Passer domesticus . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.551 670 576 43 8.754 8.797 3.928 98 
Passer domesticus italiae 
. . . . . . ... . . 15 4 19 19 
Sl1.1rnus uulgaris . . ... . . . . . . . . . . . . . 374 101 104 579 579 1 1� 1 Oria/us oriolus . ....... . . . . . . . . . . . . 121 7 9 9 128 137 15 Coruus monedula 
. . . . . . . . . . . .. . . . . 238 18 5 53 238 4 24 
Pica pica 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 957 1 710 248 958 71 21 
Quelea quelea 
. .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 1 1 
144 .. 28 9 21.54 7 20.123 27.922 158.037 18 5.959 49.97 8 8.907 
B. - APERÇU DES REPRISES 
En 1962 et 1963, 7 057 oiseaux bagués en Camargue ont pu être contrôlés sur place et 1 923 reprises 
ont été portées à notre connaissance. Le tableau ci-dessous résume les reprises en attendant leur publi­
cation détaillée dans le bulletin du Centre de Recherches sur les Migrations du Museum de Paris (C. 
R.M.M.0.). 
E S PE CE S
Héron pourpré ( Ardea purpurea) ......... . 
Aigrette garzette ( Egretta garzetta) ....... . 
Héron crabier ( Ardeola ralloides) ....... . 
Héron bihoreau (Nycticorax nycticorax) .. . 
Flamant rose (Phoenicopterus ru ber) ..... . 
Canard colvert (Anas platyrhynchos) ..... . 
3 
14 
1 
17 
66 
155 
REPRISES EFFECTUEES HORS DE FRANCE 
ITALIE centrale (Livorno, Firenze) 2. 
ITALIE septentrionale (Rovigo) 1. 
ESPAGNE méditerranéenne (Tarragona, Valencia, Cas­
tellon) 4. 
ITALIE centrale (Grosseto) 1. 
ITALIE septentrionale (Pa via, Ravenna) 2. 
ESPAGNE méditerranéenne (Tarragona) 1. 
ESPAGNE andalouse (Sevilla) 1. 
ITALIE centrale (Lucca) 1. 
ITALIE septentrionale (Venezia, Vicenza) 2. 
ESPAGNE méditerranéenne (Tarragona, Almeria, Gero-
na, Malaga) 6. 
ESPAGNE andalouse (Sevilla, Cadiz) 19. 
SARDAIGNE 3. 
TUNISIE 9. 
MAROC 1. 
SENEGAL 1. 
ESPAGNE méditerranéenne (Tarragona) 1. 
ITALIE centrale (Pisa) 1. 
ITALIE septentrionale (Venezia, Cremona, Novara, Bol­
zano, Milano, Verona, Piacenza, Corno, Pavia, Man­
tova) 12. 
CORSE 1. 
ES PE C ES 
Sarcelle d'été (Anas querquedula) ........ . 
REPRISES EF FECTUEES HORS DE FRANCE 
SUISSE 1. 
ALLEMAGNE septentrionale (Frankfurt/Oder, Nieder­
sachsen, Sachsen, Brandenburg, Schleswig/Holstein) 
7. 
ALLEMAGNE centrale (Sachsen, Westfalen, Sachsen/ 
Anhalt) 4. 
ALLEMAGNE méridionale (Bayern, Baden/Württemberg) 
5. 
AUTRICHE 1. 
HONGRIE 2. 
TCHECOSLOVAQUIE 3. 
POLOGNE continentale 6. 
POLOGNE marine 6. 
SUEDE méridionale 1. 
FINLANDE septentrionale 1. 
PA YS BALTES (Kaliningrad, Esthonie) 3. 
U.R.S.S. : partie centrale européenne 5. 
U.R.S.S. : Biélorussie 3. 
49 ESPAGNE atlantique (Viscaya) 1. 
ITALIE septentrionale (Udine, Ravenna, Milano, Corno, 
Alessandria, Rovigo, Mantova, Verona, Genova, Mo­
dena, Bologne) 14. 
ITALIE centrale (Perugia, Viareggio, Macerata, Arezzo, 
Grosseto, Firenze, Siena) 7. 
PORTUGAL 1. 
HOLLANDE 1. 
YOUGOSLAVIE 1. 
U.R.S.S. : Ukraine 2. 
U.R.S.S. : partie centrale européenne 5. 
U.R.S.S. : Sibérie 1. 
ROUMANIE : 1. 
BULGARIE 1. 
GRECE 1. 
E S PEC ES 
Sarcelle d'hiver (Anas crecca) . . . . . . . . . . . . 1.145 
REPRISES EFFECTUEES HORS DE FRANCE 
ESPAGNE atlantique (Vizcaya, Santander, Lugo, Ponte­
vedra, La Coruna, Guipuzcoa) 9. 
ESPAGNE continentale (Navarra, Badajoz, Palencia, 
Teruel, Zaragoza, Cuenca, Madrid, Toledo) 14. 
ESPAGNE méditerranéenne (Gerona, Alicante, Valencia, 
Barcelona, Huesca, Tarragona, Lerida, Granada, 
Gerona) 38. 
ESPAGNE andalouse (Sevilla, Cadiz) 2. 
PORTUGAL 5. 
BALEARES 4. 
SARDAIGNE 2. 
CORSE 1. 
ITALIE septentrionale (Vicenza, Milano, Venezia, Reg­
gio/Emilia, Ravenna, Verona, Cueno, Novara, Ber­
gamo, Cremona, Pavia, Varese, Brescia, Parma, Ales­
sandria, Milano, Vercelli, Bolzano, Udine, Mantova, 
Torino, Rovigo, Ferrara, Gorizia, Corno, Bologna, 
Modena) 99. 
ITALIE centrale (Pistoia, Lucca, Livorno, Pisa, Mace-
rata) 7. 
ANGLETERRE 11. 
IRLANDE 1. 
BELGIQUE 9. 
HOLLANDE 23. 
SUISSE 2. 
ALLEMAGNE septentrionale (Schleswig/Holstein, Meck­
lenburg, Niedersachsen, Brandenburg) 23. 
ALLEMAGNE centrale (Sachsen, Nordrhein/Westfalen, 
Brandenburg) 5. 
ALLEMAGNE méridionale (Bayern, Rheinland/Pfalz, 
Baden/Württemberg) 19. 
AUTRICHE 3. 
HONGRIE 1. 
E S P E C E S  
Canard chi peau (Anas strepera) ......... . 
Canard souchet (Spatula clypeata) ........ . 
Nette rousse (.Vella rnfina) ............. . 
Fuligule nyroca ( Aythya nyroca) ......... . 
Fuligule milouin ( Aythya f erina) ......... . 
11 
11 
4 
1 
6 
REPRISES EFFECTUEES HORS DE FRANCE 
TCHECOSLOVAQUIE 14. 
POLOGNE continentale 11. 
POLOGNE marine 8. 
DANEMARK 21. 
NORVEGE septentrionale 1. 
NORVEGE méridionale 2. 
SUEDE septentrionale 3. 
SUEDE méridionale 6. 
FINLANDE septentrionale 17. 
FINLANDE méridionale 55. 
PA YS BALTES (Esthonie, Lettonie, Kaliningrad) 23. 
U.R.S.S. : Province Mourmansk 1. 
U.R.S.S. : République Finno-carélienne 5. 
U.R.S.S.: Province Archangelsk 13. 
U.R.S.S. : République du Komi 4. 
U.H.S.S. : partie centrale européenne 88. 
U.R.S.S. : Biélorussie 8. 
U.R.S.S. : Ukraine 3. 
U.R.S.S. : partie sud-est européenne 1. 
U.R.S.S. : Sibérie 3. 
ROUMANIE 4 . 
. BULGARIE 5. 
MAROC 1. 
ITALIE septentrionale (Torino) 1. 
ESPAGNE méditerranéenne (Valencia) 2. 
ITALIE septentrionale (Udine) 1. 
U.R.S.S. : partie centrale européenne 2. 
ESPAGNE méditerranéenne (Tarragona) 1. 
POLOGNE continentale 1. 
ESPAGNE méditerranéenne (Tarragona, Valencia) 2. 
U.R.S.S. : partie centrale européenne 1. 1 
E S P E C E S
Fuligule morillon ( Aythya fuligula) ....... . 
Busard des roseaux (Circus aeruginosus) .. . 
Faucon crécerelle (Falco tinnunculus) .... . 
Poule d'eau (Gallinula chloropus) ........ . 
Foulque macroule ( Fulica atra) ......... . 
Petit Gravelot (Charadrius dubius) ....... . 
Gravelot à collier interrompu (Charadrius 
alexandrinus) ........................ . 
Chevalier gambette (Tringa totanus) ...... . 
Chevalier sylvain (Tringa glareola) . . . . . . • .
REPRISES EFFECTUEES HORS DE FRANCE 
55 ESPAGNE méditerranéenne (Tarragona) 1. 
1 
1 
ITALIE centrale (Pistoia, Foggia) 2. 
HOLLANDE 1. 
SUISSE 1. 
ALLEMAGNE septentrionale (Niedersachsen, Schleswig-
Holstein) 2. 
TCHECOSLOVAQUIE 1. 
POLOGNE marine 1. 
FINLANDE méridionale 3. 
U.R.S.S. : Archangelsk 1. 
U.R.S.S. : P'.lr�i� centrale européenne 5. 
U.R.S.S. : S1bene 1. ISLANDE 1. 
8 ESPAGNE méditerranéenne (Valencia) 1. 
ALLEMAGNE méridionale (Bayern) 1. 
91 ESPAGNE méditerranéenne (Gerona, Castellon, Alicante, 
Valencia, Tarragona) 9. 
ITALIE CENTRALE (Perugia) 1. 
ITALIE septentrionale (Ravenna) 1. 
SARDAIGNE 1. 
TCHECOSLOVAQUIE 1. 
POLOGNE continentale 1. 
13 ITALIE septentrionale (Savona) 1. 
1 
7 
17 
BELGIQUE 1. 
ALLEMAGNE méridionale (Baden, Rheinland/Pfalz) 3. 
DANEMARK 1. 
ITALIE septentrionale (Modena) 1. 
FINLANDE méridionale 1. 
LYBIE 1. 
E SPEC ES 
Bécassine des marais (Capella gallinago) . . . 
Bécasseau minute ( Calidris minuta) ...... . 
Avocette ( Recurvirostra avosetta) ........ . 
Mouette rieuse ( Larus ridibundus) ....... . 
Goéland argenté ( Larus argentatus) ....... . 
Sterne hansel (Gelochelidon nilotica) ..... . 
Sterne pierregarin ( Sterna hirundo) ...... . 
Sterne naine (Ster na albif rons) .......... . 
Sterne caugek (Sterna sandvicensis) ...... . 
Tourterelle des bois (Streptopelia turtur) .. . . 
Coucou gris (Cuculus canorus) ........... . 
Chouette effraie (Tyto alba) ............. . 
Hibou petit duc (Otus scops) ............. . 
Hibou moyen-duc ( Asio otus) ............ . 
Martin pêcheur ( Alcedo atthis) ........... . 
Hirondelle de cheminée (Hirundo rustica) 
Gobemouche noir (Muscicapa hypoleuca) .. 
Roitelet huppé (Regulus regulus) ......... . 
Roitelet triple bandeau (Regulus ignicapillus) 
Pouillot véloce (Phylloscopus collybita) .... 
REPRISES EFFECTUEES HORS DE FRANCE 
35 ESPAGNE méditerranéenne (Valencia, Tarragona, Astu-
1 
1 
rias, Castellon) 5. 
ITALIE centrale (Lucca) 1. 
ITALIE septentrionale (Balogna, Pavia) 2. 
U.R.S.S. : partie centrale européenne 1. 
19 ESPAGNE méditerranéenne (Valencia, Tarragona) 4. 
1 
ESPAGNE andalouse (Cadiz) 1. 
SUISSE 2. 
TUNISIE 1. 
3 ITALIE centrale (Matera) 1. 
2 
2 ESPAGNE méditerranéenne (Valencia) 1. 
3 UNION SUD-AFRICAINE 1. 
2 ITALIE septentrionale (Cuneo) 1. 
1 
1 
1 
1 
2 ITALIE centrale (Livorno) 1. 
4 ALLEMAGNE septentrionale (Berlin) 1. 
DANEMARK 1. 
4 ESPAGNE continentale (Madrid) 2. 
1 
2 
5 
NORVEGE méridionale 1. 
ESPAGNE méditerranéenne (Almeria) 1. 
BALEARES 1. 
MAROC 1. 
E SP EC E S
Pouillot de Bonelli ( Ph ylloscopus bonelli) . .
Rousserolle turdoïde ( Acrocephalus arundi-' 
nace11s) .............................. . 
Rousserolle effarvatte ( Acrocephalus scirpa-
ceus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla) .. 
Fauvette des jardins (Sylvia borin) ....... . 
Fauvette grisette (Sylvia commu11is) ..... . 
Fauvette passerinette (Sylvia cantillans) ... . 
Rougegorge ( Erithacus rubecula) ......... . 
Rougequeue à front blanc ( Phoenicurus phoe-
nicurus) ............................. . 
Rougequeue noir (Phoenicurus ochrll1°0s) . . 
Grive musicienne (Turdus ericetorum) .... 
1 
1 
1 
15 
3 
2 
1 
10 
7 
2 
30 
REPRISES EFFECTUEES HORS DE FRANCE 
ALLEMAGNE méridionale (Rheinland/Pfalz) 1. 
U.R.S.S. : partie centrale européenne 1. 
ESPAGNE méditerranéenne (Tarragona, Valencia) 5. 
ESPAGNE andalouse (Sevilla) 1. 
ITALIE septentrionale (Genova) 1. 
SUISSE 1. 
ALGERIE 1. 
ESPAGNE méditerranéenne (Jaen) 1. 
ITALIE septentrionale (Bergamo) 1. 
MAROC 1. 
PORTUGAL 1. 
ESPAGNE méditerranéenne (Valencia) 1. 
BALEARES 2. 
SARDAIGNE 1. 
SUISSE 1. 
SUEDE méridionale 1. 
ALGERIE 1. 
ESPAGNE continentale (Navarra) 1. 
ESPAGNE andalouse (Cadiz). 
ESPAGNE méditerranéenne (Granada) 1. 
ITALIE septentrionale (Trento) 1. 
ALLEMAGNE centrale (Thüringen) 1. 
TCHECOSLOVAQUIE 1. 
U.R.S.S. : partie centrale européenne 1. 
ITALIE septentrionale (Belluno) 1. 
ESPAGNE méditerranéenne (Castellon, Granada, Valen­
cia) 4. 
E S PECES 
Merle à plastron (Turdus torquatus) ...... . 
Merle noir (Turdus merula) .............. . 
Accenteur mouchet (Prune lia modularis) . .
Bergeronnette des ruisseaux ( Motacilla 
cinerea) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Bergeronnette printanière (Motacilla {lava) 
Mésange bleue (Parus caeruleus) ......... . 
Bruant proyer (Emberiza calandra) ....... . 
Bruant des roseaux (Emberiza schoeniclus) 
Pinson des arbres (Fringilla coelebs) ..... . 
Pinson du Nord (Fringilla montifringilla) . .
Beccroisé des sapins ( Loxia curvirostra) .. 
Chardonneret (Carduelis carduelis) ....... . 
Moineau friquet (Passer montanus) ....... . 
Moineau domestique (Passer domesticus) .. 
Etourneau sansonnet ( Sturnus vulgaris) ... . 
Pie bavarde (Pica pica) ................. . 
1 
10 
1 
1 
1 
2 
2 
11 
7 
1 
1 
1 
13 
25 
3 
2 
REPRISES EFFECTUEES HORS DE FRANCE 
BALEARES 2. 
ITALIE septentrionale (Bermago, Alessandria) 2. 
ITALIE centrale (Latina) 1. 
ALGERIE 2. 
ESPAGNE méditerranéenne (Tarragona) 1. 
ITALIE centrale (Livorno) 1. 
ESPAGNE méditerranéenne (Tarragona) 1. 
ITALIE centrale (Pisa) 1.
ITALIE (Foggia, Ravenna, Rovigo) 3. 
SUISSE 1. 
ALLEMAGNE centrale (Thüringen) 1. 
ALLEMAGNE méridionale (Bayern) 1. 
ESPAGNE méditerranéenne (Valencia) 1.
ITALIE septentrionale (Verona, Vicenza) 2.
ITALIE centrale (Pisa, Grosseto) 2. 
ITALIE septentrionale (Mantova, Pavia, Forli, Alessan­
dria) 6. 
BELGIQUE 1. 
